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PREMESSA 
 
La ricorrenza del 40° Anniversario dell’alluvione del fiume Arno ha suscitato in me 
un interesse sugli eventi catastrofici che hanno riguardato il nostro Paese, 
portandomi a riflettere sulla necessità di coniugare le ragioni ecologiche ambientali 
con le problematiche sociali, quale la sicurezza dei territori sede di infrastrutture 
realizzate dall’uomo, ma anche, l’ambiente naturale stesso. Con la speranza di 
poter dare un contributo, pur se minimo, per migliorare l’ambiente in cui viviamo 
ho redatto questa tesi. Oggetto del presente studio è il fenomeno dell’interazione 
del materiale flottante alle opere idrauliche. A tale proposito, si sono implementate 
teorie sviluppate nel Continente Oceanico effettuando prove sperimentali su 
modelli di materiale galleggiante dal punto di vista dello schema costruttivo. 
Inoltre ho menzionato anche delle modalità per ridurre il rischio di ostruzione e/o 
di collasso delle suddette opere idrauliche. 
 
